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Immer mehr Bäuerinnen und Bauern ergreifen die Chance, ihre Bioprodukte über 
Vermarktungsinitiativen gemeinschaftlich am Markt abzusetzen. Doch welche 
Wege führen zum Erfolg? Das Handbuch zeigt auf, welche Typen von 
Vermarktungsinitiativen es gibt und welche Faktoren zum Erfolg beitragen 
können. Es werden 15 Schweizer Vermarktungsinitiativen vorgestellt und 
analysiert. Bewertungshilfen zur Planung und Erfolgskontrolle von 
Vermarktungsinitiativen runden das Handbuch ab. Es richtet sich an alle Akteure, 
die in den Bereichen Produktion und Vermarktung von Bioprodukten sowie 
Regionalentwicklung tätig sind. Grundlage des Buches sind Ergebnisse einer 
Analyse von Schweizer Vermarktungsinitiativen, die im Rahmen eines 
europäischen Forschungsprojektes gemacht wurden (OMIaRD: Organic 
Marketing Initiatives and Rural Development). 
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